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Разогрев сталеразливочных ковшей осуществляется с целью сни­
жения тепловых потерь жидкого металла при его транспортировании 
или внепечной обработки и предотвращения разрушения рабочей фу­
теровки ковша, которое связано с резким перепадом температур в 
начальный период выпуска расплава. Термическая подготовка ковшей 
осуществляется на установках сушки и высокотемпературного разо­
грева. Температурные режимы, а также продолжительность разогрева 
устанавливаются на основании экспериментальных данных для опре­
деленного типа футеровки в зависимости от ее физических свойств.
Задача управления процессом подготовки ковша состоит в выборе 
и поддержании такого режима работы установки, который обеспечит 
получение заданного температурного профиля по слоям футеровки с 
минимально возможной удельной затратой топлива в условиях пере­
менной производительности агрегата. Существенным недостатком 
современных АСУ установками высокотемпературного разогрева яв­
ляется отсутствие информации о степени готовности ковша.
Для обоснованного выбора режимов термической подготовки 
сталеразливочных ковшей необходимо иметь представление о динами­
ке температурного поля футеровки стенок и днища ковша. Поскольку 
существующие технические средства не позволяют в производствен­
ных условиях оперативно контролировать распределение температуры 
футеровки ковша, для управления технологическим процессом ее 
необходимо прогнозировать.
На основании анализа конструкции 120 тонного сталеразливочного 
ковша и технологии разогрева разработана компьютерная модель его 
термической подготовки, основанная на методе конечных элементов. В 
результате моделирования получено распределение температуры по 
слоям футеровки при установленных режимах подготовки ковша.
Созданную компьютерную модель можно использовать в каче­
стве прогнозирующей при разработке АСУ подготовкой ковшей. Раз­
работанная модель теплового состояния футеровки полезна не только 
для выбора оптимальных режимов термической подготовки, но и для 
оценки технических решений во время усовершенствования конструк­
ции ковшей и других металлургических агрегатов.
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